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ン工学カンファレンス論文集， pp.517-520, 1998 
Development of Welfare Devices in Hokkaido 
-My Experience Working as a Rehabilitation Engineer -
Shigeo Nishimura Rehabilitation Engineer. Hokkaido Center for the Mentally and Physically Handicapped 
Abstract 
Here in Hokkaido. not like developed prefectures. e.g. , Kanagawa, Hyo go. there is no institure for 
rehabilitation engineering to support handicapped people. Furthermore, not like other areas in Japan, we 
have vast area to support their daily life. 
I was working at the rehabilitation institure for physically handicapped almost two decades. I have a 
variety of experiences for supporting their daily life as an engineer to modify or develop their aiding de-
vices. From my experience as a rehabilitation engineer, I would like to introduce the development history 
of welfare devices in Hokkaido especially wheelchairs. 
Key words ・ Development, Clinical Rehabilitation Engineering, Welfare Device, Wheelchair 
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